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sobre el cultivo de la Alfalfa 

PI>DHO N1CL w,;JIA G 1. A . 

J.',.' d~ li' Srre'lón d,' 1\ r ll'uH\lrn y Bogque~ 

Dl lit" de 11 Id as. 

P:n 1~14 0, la Seu t a r ín d ' Agri cu ltur a de Caldas es ta ­
bleció en la fr a('ciÓll ue la Enea rh' l funi cipio de Maniza les 
un p qu ño p r edio e.x.peri m 'IIla l amp de o : n ' ación 
pa ra forra jes, des.t inado al fomento y r1i n ¡]gac ión de los 
m i s m()~ , D sde los ('omi ' nzos h as ta la f 'ch a 1\OS ha 0 1' 1' . ­
pOllClido ll ir i Tir tan impor ta llte (,, 11lp re~a . Todo::; lo. dato 
qu e so bl'l' el cultivo ll e a lfa lf a f iguran (' 11 la p r es ntc r ela­
ción , Ron f r ulo cl ~ nuestra.' oh 'en 'aciol1 S 1" 11 lag dif erelltes 
prál! Licas obj etivas que a ll í se ha n veri fitado. 
SUE LO Y CLr MA: 
El regi ~h'o ,le la g r ' n,ia , e pr e. enta con .uclos de es ­
t ructu ra liv iana, de cnpn a rable bi e n consti tu ida y sufi­
e i n temente acondicionado~ d ma t r ia org-única. S011 t e­
r r eno. pernwable.', suel toR y f r C5CO¡;, el!' b ue n f ondo y con 
coefi ciente Plju ili br a tl o d h u medad moderada. La capa in­
r r ior o sub, uelo es aCl'eedol' ~1 a una permeahilidad óptima 
aj ll ~ tada a las x igenc.:ias cl la leguminoRH. r:n ningún caso 
exi st en tprrenoo pe¡;a dos T a rci llosos con hu medad S altas 
qu perj udica n la v ida de la planta . 
El con j unto de condi cione,' mctcr eológica s que consti ­
tuyen el cli ma el la locali la ! e. inmej orable. Las con di­
iones de radi ación, t em peraturu, humedad del uelo, llu­
vias , vientos y clase de te rreno, hacen de aquella r egión un 
eum p prop i 'io pa r a el de a rrollo económico del cultivo. 
A fin de poder opera r con el mayor acopio pos ible de 
dntos en 'stas Sel1CillaR observaciones que nos hemos pro­
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pu ~ to, hicimo~ al prill 'ipi el análisis químico de 1m; l'I uelos, 
haciendo u.o del método . OLORIMETRICO ele la U niver­
sidad de Michigan. El r esultarlo fue como Rigu : 
N 03. (Nitl'ato~ ) - 4 lVIlgrs./litro de solución 
P. (Fól'Iforo ) - I!~ " "" 

K (Potasa) 20 a ~{j MlgnL / litro de solu ión 

P.R. (Ac irl ;,, ) G ;t 5.5 Francam nt á c ido. 
E l allá li s is indica que los suelOfi H J pr ~e lltan d f icicll­
Les en fosfa tos y qu C' ('Rtá n bieJl pn Nitr' geno y Po la,'a . 
OBSE:RVAClON 
Los datos t(u e l"Onsigllamos en el pr(' ~ente e: tudio SI' r e­
fi el' n a lIt' l' Rl" tado~ ex per imt'ntales de l lote eh~ alfalfa NO 
; de la granja, que está compuesto por una área de 1947 m €! ­
tro~ cua d rados. Sirve es to para que las persona s inte resa­
das hagan la reducción a la plaza (6.400 metro; cuadra­
dos) y a la hectárea (10.000 metros cuadradol'l). 
VETALLbS DEL e LTI VO EN EL LOTE fHt: LA 
REFERENCIA: 
Lote de (lb~wrvación .......... NO 3 

AR~A ........ . ........... . 1!l47 metr OH l"uadrado~ 

rOPOG RAFIA ..... . ..... .. . Plana 
ALT URA SOBR E EL MAR .... 2.170 nwtro~ 
'LIMA . ............. . . .... . 17 g radoR 
LOTE E NCALADO . .... . .... 4G2 ki lo ' c.a rbonato 'al 
ABONO ORGANl('O .... . .... 2.000 libraH títul o (7-9- 11 ) 
rRl~PARAClON TI-<,RRE.NO 
(Jomaleg) ............. . 12 
'18lVIBRA (Jornale ') ..... . . . 
APLT AC ION ABONOS (Jor­
(nal e ) .. . ........... .. . 1 
PRIMER CORTE (Jol"l1ale~) . . ~ 
¿ d l" ~hi r bas (Jornales ) ..... . 20 
Sl'~lV[lLL GA.:TADA ....... . 17 libras 
1';1 C;O¡.; LO ue producción por tOlH'ladas para el r ril11l' r 
l'o r lc regiRtra un índice alto, debido a que la prpp'll' ;¡ c ión 
de ~m lo. , ell miendas calcáreas, :iembra, etc., af'Í lo r qui e­
r e . D bem oH a dvertir que de la siembra a la pri mf' l' co"'et, llH 
es n ecesario efectuar dos cl eshi erba~ . Tan pronto p'lse la 
primera cos eha esta labor . e con creta a una sola d E:s h íe r l .\ 
que en lo ::;uc i\lo se pradicará inmed iatamen le lóle ver ifi ­
lJue ca da s ieg a . 
PREPARA 'lON DEL TERR (;~ N 
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puesto, hicimo!< a l principio el auálisjs químico de los sue l o~, 
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~i darl el Mic·h '-­
de i'iolución.. 
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PREPARACION DEL TERREN O 
El la pso comprendido entr m dia ct o~ de Octubre y pri­
mera semana de Noviembre de 1942 se destinó a la pr pa­
ración d I suelo. Primeramente hicimos la labor de rotura­
ción. Luégo vino el segund fierro () CruC \ y por último, R 
lerminó co n la práctica de rHfitrillada. Como de sto;; tra­
ba j os dependen el éxito ele la plantaeióll fue necesa rio ve­
rificarlo ' ' OH mero:.t efec: U de con eguil' lInu grHlIulación 
ad pcuaLln. 
[t;NCALADü 
Tall pronto se t erminó el Pl'imer fierro o rotura la se 
hicieron las aplicaciones de carbonato de cal en proporción 
de 462 kilos que equivalen a tonelada y media por plaza. 
Las ll iguientes operaeione. de la labranza r1 i:-; t ribuyeron ho­
mogéll l'ament la ca l e 11 la s uperfi ci e t.ratada. 81 carbonato 
lo adquirimos a razón de $ 13.00 la t onelada. 
SIF.MBRA 
Como lo anotaremos en el cuadro que . expre. a más 
adelante, el lote NQ 3 lleva hasta hoy 26 cortes. 
El corte N9 1 se hizo de Junio 2 a Junio 10 de 1943 es 
decir, que de la fecha de siembra a la de la r ecolección se 
llevaron 164 días. gl corte N9 26 se presentó del 29 el e Mayo 
al :~ de Junio de 1947. 
Es ta operación nece al'iamente deiJe hacerse a lIivel del 
!luelo y con auxilio rI } la hoz. a da corte ~ praC!tica en el 
momento en que el cultivo in icie floración e ' decir, que In 
flOr se pre.<;ente en proporción del 5 al 10 ,# . El método in­
fluye en la longevidad de la plantación y en el control del 
a taque del hongo " PSE DOPEZIZA MEDICAGINIS", que 
!;e manifiesta por la presencia de pequeñas manchas en la 
hoja. de forma circular, pequeñas, color oscuro () marrón 
lIue dan la apariencia de ex l'ementos de mosca. Su efecto 
nocivo es contraproducente en ' cuanto a tIue ocaHiona una 
defoliación o caída de hoj as en grado superlativo. 
Si la plantación se deja florecer en su totalidad y se 
demora hasta dicho estado para la siega, irremediablemen­
te se presentan fenóm enos de amarillamiento acompai'iadoH 
de una fuerte caída de hojas. El único sist ma práctico y 
apropiado que encontramos para el control prudencial de la 
afeeció11 fu e el de lo cor te tempranos que ~e haCel¡ Cuanuo 
~e inicia la florescencia. Veamo~ e11 lal::\ siguiente¡.¡ comilla 
lo que dicen algunas autoridadeR en la materia sobr'e . te 
trascendental punto: 
" Cuándo d ben seg arse los alfalfare::! CO Il mir:l l::\ a sU 
mciyOl' r endimiento. El n úmero de V ' ceR que podrá segaJ'se 
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un alfalfar durante el ailo, depende de múltiple!! circuns­
tancias que no entraremos a analizar. N o exi te uniformi­
dad de pareceres respecto a la mejor época pa ra feduar 
los cortes de este leguminosa. Según anál isi quí micos ve­
rificado , la alfalfa segada cuando comienza a florecer con­
tiene un poco más de proteínas que la que se siega más tar­
de, y ciertos animales, tales cumo el ganado vacuno y por­
cino, prefieren la primera a la segunda. P or sta: r~l zones , 
y también pOr abrigar muchos la el' encia dl? que con ello 
se aumentaban los rendimientos del alf alfar, e había caído 
en la ca tumbre de segarlo justamente ant s d que com 11­
zara a florecer. Esto es co a que ahora no se conceptúa con­
venientemente. 
Si bien los corte tempranos aumentan el rendimiento 
durante l primer año, en cambio r educen la vida del alfal­
far, haciendo que los r ndimientos sean después también 
menores tomando en conjunto un cierto número ele años. 
Po teriorrnente solía tomarse \.: omo guía el la rgo de los bro­
tes basífugos, procediendo a segar la alfalfa cuando e ·tos 
había n alcanzado un desar rollo de una a dos pulgadas, o 
cuando la floración había llegado a Ulla décima part de la 
floración total. Se han hecho interesante ensayos sobre 
este particular. efectuando la Riega en cuatro época di ·tin­
tas: antes de florecer; cua ndo una L1éci ma parte ele la plan­
ta había florecido ; después de la florecida; y cuando co­
menzaba a fo rmar " lag vainas d la semilla. La alia lfa elel 
primer corte er a la que mayores sustancias n ut ritivas con­
tenía; pero, en camLio, originó casi la muerte total elel al­
falfar en aquel aúo. La que se egó cuando una décima par­
te había florecido, produj o. facilitando, además, a l parecer, 
el desarrollo de las hier bns adventiciaR. Con la que cortó 
mientras la vainas de la semilla estaban en formación se 
obtuvo menos cantidad de heno que con la de los cortes an­
teriores; ver o no perjudi 'ó 1 r endimiento d 1 alfalf a r ni 
se sufrier on tampoco per j uicios por hah r cor tado los bro­
tes basífugoo, aún cuando hasta entonces e creía qu con 
ello se reducía gra ndemente el rendimiento de la siega si­
guiente. En las zonas donde las lluvias escasean, suelen al­
gunas veces mermar mucho los rendimientos ' i no se efec­
túa la siega hasta que haya terminado casi la floración. 
Esto es aún más perjudicial cuando se hace un segundo cor­
te o se recoge la alfalfa para semilla. Y en la ' estaciones 
sumamente secas este procediminto es todavía mucho peor, 
puesto que el crecimiento de las plantaH L1espués del primer 
corte, será sumamente lento". 
El jornal oficial ha tenido continua-s variaciones. En 
los años a que se refieren nuestros dato 'e pagaron en la 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































má ta rde se pagó a $ 1.76 Y hoy se está r econociendo de 
$ 2,25. 
RES MEN DEL UADRO 
Promedio fO rra j e en Ilb l"ns por OOrte en el lote NY 3 (1974 m ta21 . ..... . . 4 .517 

.. fOrraj e en II b"as por corte en la plaza (6.0100 m t82) . . . .. . .... . 14.645 

.. rorrnje en li bras por corte en la heotArea (10.000 mts2¡ . .... . 22.882 

Jo rnU les lIlISta d OS en recoleccIón por COrte en lote NY 3 .. .. .. . 8"., 
jornales gastadOS en reoolecclón por cort e en In p laza . . .... . . 27 -
Jornule.; I(i\s t lid OlI en d('!<hlerb"" por cort e en lo t e NY 3 ... ...• . 4~:.! 
jornales gl\8tadOJl en deshierbas por cort e en la plaza . .. . . .. . H 'J 
Ola;; ttarulcurrldos entr ort~s , promedio , .. .. . ..•. . . .. . . . .. ... . • . . .. • 54 

No sabemos l~ uántn sea la duraciól l de l lote en e t udi . 
ni cu mente no~ pcr mi timo' a notar que, us condiciones, as­
pecto, vege tación, Ran ida rl ~. compor ta miento no deja n qut' 
uesear y esperumos qu e -us r esul tados habrán de seguir por 
algunos afiO' mil:. el par tir de la f echa de la presente pll bli­
cac ión. 
ABO NAMIENTO: 
~'::I 5 Y 6 de A bril de 1943, inmed iata mente pn ó el pri ­
mer l'.orte. Se hizo la a pli cación de a bono orgá n ico en la s i ~ 
guien te forma: 
E ,ti ' r col de res, pu lverizan!) ...... . 950 libras 
Polvo de hu so (Stea m-Bol1 ) . . . . . . 575 " 
Cen iza común .. . .. . ....... . ..... . 475 " 
Suman. . . . . . .. 2.000 " 
E ste fertili zant corre 'ponde a una mezcla orgal1lcH 
de títu lo 7-9-5, e ' d ci!', que ti ne n sus componentes el 7 ~ ~. 
de nitrógeno, 1 9'1r de fósforo y el 5 (j t de potas a. La dos i­
ficación la h idmos con ba:.e en los resultados del análisis 
ca lorimétri co del terreno. El abono Re aplicó entre las líneas 
del cultivo, provoca ndo u incorporación con el rastrillo de 
ma no. Con ecuentes con nuestras experiencias adquiridas 
en el ca mpo el la pr ác tica. la fertilización de los alfalfares 
('R una de las opel'ac.iones más indicadas para conseguir re ­
Rul ta dos afirma ti vo-, si t enemos n cuenta que la vida il e 
l's te vegetal está supeditada a los efectos de la nutrición 
eon el agregado periódico de fertilizantes orgánicos. 
COMPOSI ION DE LA ALFALFA 

Cua ndo empieza a florecer, es la siguiente: 

[atel'Ía seca ... . .............. 24 .0 70 

" azoadas. . . . . . . . . . . . .. 3.9 7t­

grasas . . . . . . . . . . . . . . . . O. 'j't 

hidl'oca rbonadas ....... 9.3 ~~ 

" Ceniza. .............. 6.8 'j't. 

Antes de florecer: 
Materia seca .. . ........... . . . 24.0 Yt. 
" azoadas . . ...... .. . . . . 4.5 % 
" gr asas .......... . ... . 0.8 ~'tJ 
" hidrocarbonadas ..... . 9.6 %) 
" cenizas 7.8% 
El enrrillla.do de las hoias de la Papa 
di 
el 
l 
